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'Pas relevan sampai kiamat
D akwaan bahawa Pas semakin t idak rele-van da lam pentas po-
l i t ik tanah air dianggap t idak 
berasas sama sekali. I n i jelas 
dan terbukt i dengan peranan 
part i i t u yang di l ihat semakin 
mendapat tempat da lam ka-
langan pengund i d i negara 
ini . B iarpun Pas menyatakan 
pend i r ian un tuk bergerak sen-
d i r ian dan b e r m u s u h dengan 
Pakatan Harapan m e n i m b u l -
kan pelbagai reaksi, temiasuk 
kesukaran un tuk menghadap i 
PRU14, ia t idak menjejaskan 
apa-apa. Akar u m b i se lmuh 
negara bersuara, Pas kekal re-
levan dan m a m p u mentadb i r 
negara! 
K U L I M - "Pas tetap 
re levan s a m p a i k ia-
mat." I tu respons Yang 
Diper tua Pas Padang 
Serai, S h a h r u d d i n 
I b r a h i m , sekal i gus 
m e n a n g k i s kenya -
taan k e d u d u k a n Pas 
d a l a m po l i t i k sudah 
t idak re levan d a l a m 
pol i t ik negara. 
B e l i a u berka ta , 
h u j a h y a n g m e n d a k w a Pas t idak 
m a h u menang p i l ihan raya i tu juga 
t idakbenar kerana di Kedah sahaja, 
Pas akan bertanding di semua 36 ke-
m s i D u n dan 15 par l imen. 
"Malah, d i se luruh negara ki ta 
akan be r t and ing 120 kerus i par l i -
men," katanya. 
Beliau berkata sebagai mengulas 
laporan Sinar Harian, Kharnis la lu 
mengenai kedudukan 
Pas d a l a m p o l i t i k 
t a n a h a i r y a n g 
d i l i ha t s u d a h t i dak 
re levan lag i ke rana 
agenda part i i t u telah 
d i l a k s a n a k a n o l e h 
U m n o . 
P e n g a n a l i s i s 
po l i t ik dar i Universi t i 
U tara Malaysia, Prof 
D r M o h d A z i z u d d i n 
M o h d Sani berkata, t idak per lu Pas 
jad i par t i po l i t ik sekiranya ia hanya 
m a h u m e m b a w a agenda I s l am 
tanpa berhasrat m e n a n g p i l i h a n 
raya. 
M e n u r u t n y a , a g e n d a Pas 
m e m p e r j u a n g k a n I s l a m j u g a 
te rdapa t d a l a m fasal l i m a per-
lembagaan par t i i t u sendiri. 
Bel iau berkata, per juangan Pas 
berbeza dengan Pakatan Harapan 
yang hanya m a h u menjatuhkan per-
dana menter i . 
"Per juangan k i ta berbeza de-
n g a n Pakatan Harapan , m e r e k a 
nak selesaikan masalah i t u dengan 
j a t u h k a n p e r d a n a men te r i , b a g i 
kita apabila perdana mente r i jatuh, 
orang lain pula naik, ia sama saja, tak 
akan selesai masalah," katanya. 
Perjuangan 
Pas saya lihat 
bukan semata-mata 
sebagai sebuah parti 
politik tetapi misi 
dakwah parti itu dilihat 
semakin jelas." 








tinggi kerajaan pun 
sokong. Bekas Ketua 
Hakim Negara, Tun Mohd 
Salleh Abbas contohnya pernah bertanding 
atas tiket Pas." - Penyokong Pas, Asri C Ismail 
Pakcik akan terus 
sokong Pas. Pas 
relevan sampai bila-
bila kerana agendanya 
tidaklah sama dengan 
mana-mana parti lain." 
-Ahli Pas seumur hidup, 
Awang Muda 
Pas tetap sebuah 
 partipolitik " ·־
yang wajar disokong 
khususnya oleh semua 
orang Islam kerana Pas 
meletakkan agama di 
hadapan." 
- Syed Afindi Syed Mansor 
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